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Penelitian ini  bertujuan untuk  mengetahui Pengaruh Kedisiplinan, 
Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan UD. TRI WIYONO di Desa 
Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kedisiplinan 
memiliki berpengaruh terhadap variabel Kinerja Karyawan.Variabel Kompensasi 
memiliki berpengaruh terhadap variabel Kinerja Karyawan.Variabel Motivasi 
memiliki berpengaruh terhadap variabel Kinerja Karyawan.Variabel Kedisiplinan, 
Kompensasi dan Motivasi secara serempak atau bersama-sama mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel dependen,yaitu Kinerja Karyawan (Y) 
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